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有 20 个省(自治区、直辖市)级图书馆建设了新馆，其中最小的为1.1 万平方米，





郁的武汉图书馆新馆已于 2000 年 12 月 30 日正式开放。新馆投资 1 亿 5 千万元人
民币，建筑面积达 3.3 万平方米，相当于老馆的 6 倍，拥有阅览席位 2100 多个，
设计藏书容量 350 万册，是目前中国省会城市图书馆中规模最大的一座。
从 1949 年到 1980 年 30 多年间，全国仅有吉林、黑龙江和山西 3 省建立了省
级新馆， 3 馆相加也只有 2 万平方米。 1 而在以后的 20 多年里，全国各地兴起了新
馆建设的热潮，在各大城市的文化建设项目中，图书馆建设往往被列为优先考虑的
项目。一方面，由于大部分图书馆都比较陈旧，新建或改建图书馆实质上是在还历
史欠账。如重庆市， 70 年代重庆市图书馆藏书量在全国同级公共图书馆中名列第 4 。
但到了 80 年代后，发展水平远远落后了。 1998 年文化部对全国省级图书馆的评估
中，该馆的阅览座席、面积、视听设备等 13 项指标，达不到最低标准，得分均为 0 。
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在成为直辖市以后，市民要求新建市图书馆的呼声很高。 2001 年初，重庆市政府决
定，重庆图书馆新馆的建设力争年内论证、立项， 2002 年完成设计， 2003 年一季
度动工， 2005 年建成。同时，将建筑面积近 1 万平方米的重庆图书馆两路口馆改建
为重庆市少年儿童图书馆，设立中小学生阅览厅、连环画外借厅、教室及基藏书库




















全国县级以上公共图书馆由 1978 年的 1218 个发展到 1999 年的 2767 个(其
中县级及县以下图书馆 2330 个 )3 馆舍面积由 1979 年的 86.6 万平方米增加到 1999
年的 506 万平方米，增长 584.3% ，平均每馆的建筑面积由 1979 年的 524 平方米
增加到 1999 年的 1829 平方米，增长 349% ，全国 86%的县都建立了图书馆。 4 一
些边远地区政府高度重视公共图书馆事业的建设，如广西、宁夏两个自治区已经实
现县县有公共图书馆。
截止 1999年末，全国公共图书馆共有从业人员 48792 人，其中省级图书馆 7169
人，地市级图书馆 14455 人，县级及县以下图书馆 25728 人。全国公共图书馆共有
藏书 3.5 亿册， 24 个省(区、市)的图书馆的藏书均有不同程度的增长。全国平均
每馆藏书 12.8 万册，全国人均藏书 0.28 册。 5
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不少地区重视公共图书馆区域性网络建设，将图书馆网络向社区延伸。截止
1998 年底，北京市的区县以上公共图书馆共有 23 个，街道乡镇图书馆 421 个。 6 在
上海，目前拥有 2 个市级图书馆、 33 个区县级图书馆和 316 个街道、乡镇图书馆，
平均每 3.7 万人拥有一个图书馆，人均拥有图书 3.7 册(件).在全国居领先地位。
上海地区在完成市、区(县)、街道(乡镇)三级公共图书馆网络建设的基础上，向
第四级网络即里弄(村)图书室发展。迄今为止，已有里弄(村)图书室 3200 多
个，占全市里弄(村)总数的 55%0 7 即使在一些经济不太发达的地区，公共图书
馆区域网络建设也得到高度重视，如我国中部地区的湖北谷城县以县馆为龙头，以
乡镇图书馆(窒)为枢纽，以村图书室为基础，以个体书屋为补充，建立起县、乡、
村、户四级图书馆网络。目前全县拥有标准图书馆(窒) 256 个，图书总藏量 35






乡镇建起了万册图书馆，占全省乡镇的 40%; 深圳市宝安区自 1997 年起实施"百
村书库"工程，该区现在已经有 127 个村建起了 105 个"万册图书馆" 9 
很多公共图书馆重视馆外服务，将服务延伸到社区、家庭。如，辽宁省锦州市
图书馆把建设馆外流通站作为自我发展的一条新路，最近 3 年，与厂矿、部队、学





区域网络的三、四级儿童图书馆网络，如上海有市级馆 1 个，区级馆 27 个，街道
和乡镇馆 311 个，还有少儿阅览室 3200 个。 11 但是，今后随着政府职能的调整和
行政改革的深化，公共型的少年儿童图书馆将重新充实到公共图书馆体系之中，成
为公共图书馆的一项服务内容。
中国是一个多民族的国家，除汉族外有 55 个少数民族，人口为 9000 多万人，
占全国人口的总数的 8.1% ，主要分布在占全国总面积 64%的边疆和内陆的自治地
方。全国有民族图书馆 596 个 (1996 年).而同期全国有县以上公共图书馆 2661
个，其中民族地区占 22% ，如果说全国人均 40 万人有一个公共图书馆的话，那么
按少数民族人口总数计算，则 15 万人就有一个民族公共图书馆。特别是 1996 年西
藏自治区图书馆的建立，结束了该区无区馆的历史。在过去的 10 多年里，新疆、



























为该市新馆建设献计献策，共收到包括市长在内的各界读者来信 200 多封。 14
大连市图书馆于 1999 年 5 月成立了全国首家夜间图书馆一一新世纪图书馆。
坐落在大连市中心的新世纪图书馆夜夜读者盈门，夜读的灯光与街上霓虹灯交相辉
映。这家公共图书馆自开放以来，每天晚上接待数百读者，日均接待读者 3000 人
次，最多时达到 5000 人次，目前已拥有持证读者 7000 多人。这家全年 365 天开放
的公共图书馆是大连市图书馆与市青少年宫联合创办的，每天 9 至 22 时对外开放，


































年龄最大的 72 岁，最小的为 9 岁。另外还举行"读书状元"评比活动，该年评出 5
名读书状元，电视台直播读书知识竞赛的决赛。该省江阴、靖江、泰兴等市开展全
市的"一、二、三(即 1 个书橱、订 2 种以上报刊、 300 册图书)"读书活动，张家
港市开展"万户读书活动" 18 
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广州地区公共图书馆采取各种积极的措施吸引更多的人来利用图书馆，他们把
重心放在下岗工人、外省打工者、学生和离退休工人等在内的所谓"弱势群体"上。







分。中山图书馆以其优质和便民服务赢得了广大读者的好评，在 2000 年全国有 31
个省、自治区、直辖市的 10 多万名读者参与投票的活动中，被国家文化部评为"读
者喜爱的图书馆"之一。 19











































的区级图书馆。该馆建筑面积 1 万多平方米、藏书 33 万册，能同时容纳 1000 多人
阅览。在该馆，一层大厅里有可进行单屏或多屏组合播放的图文电视屏，向读者提
供计算机制作的有关图文信息。二层视听室可播放 VCD 、 DVD 、 LD 光盘，同时将
100 多个电视节目存入硬盘，读者可随心所欲地点播自己喜好的节目。多媒体网络





国数字图书馆有限责任公司"支撑该项目的运行。 2000 年 4 月由文化部牵头，在
国家图书馆召开了两次有 21 个中央部委单位参加的中国数字图书馆联席会议。{中
国数字图书馆工程建设一期规划( 2000-2005) )已初步经过专家论证。根据该工程
目标， 5 年内将建成一批总容量不低于 20TB 的中文多媒体资源库，实现全国大部
分地区图书馆文献资源的联合采编及馆际互借。在国家图书馆倡议下，由中国数字
图书馆工程建设联席会议办公室组织，建立了"中国数字图书馆联盟"为各文献资
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源、拥有单位直接参与中国数字图书馆工程建设提供更多的合作、交流机会。目前已





中国图书馆数字化进程正在加快。 20 世纪 60 至 70 年代，我国数据库建设以
文字型的书目数据库为主，到 80 年代中期，全文数据库的比例扩大，从 1985 年的
28%增加到 1996 年的 50% ，而书目型数据库则下降到 24%0 26 国家图书馆已拥有
书目数据 500 多万条。 27 上海图书馆 1949 年以后出版的中文图书卡片已于 1999














理体制和思想观念上的问题，资源共享活动并没有扎扎实实地开展起来。 1999 年 1




以上公共图书馆， 26 家高校图书馆， 48 家市级行业信息中心联通，实现全市各类专
业图书资料资源联网，网上资源共享和馆际互借。 28
上海早在 1994 年就发起建立区域性文献资源协作网，该年 3 月 25 日，上海地
区 19 家研究性图书馆的馆长们聚集在上海图书馆，共同签署了有关资源共享的 3
个文件，正式宣告了上海地区文献资源协作网 (SIRN) 的诞生。 SIRN 在采购协调、
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文献资源共建共享方案>>，上海于 1999 年 5 月正式成立了以上海市副市长为组长的
上海市文献资源共建共享领导小组，在市政府的直接领导和推动下开展馆际协作活
动。 1999 年 5 月以来，协作网在各成员单位的共同努力下，取得了一些实质性的进
步。主要表现在，一、各成员单位都很重视采购协调工作，分管的馆长和具体负责
采购的人员都参加了 6 月份举行的外文期刊采购协调会议，由于馆长当场拍板，很
多难题都得以顺利解决。协调后减少的复本数量总价为 106 万元， 2000 年度的外
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有 592 个贫困县，仅西北 5 省区(新疆、青海、宁夏、甘肃、陕西)就占了 5 1.9% 。
30 全国尚有 190 个无馆县， 82 个县级图书馆有机构无馆舍，绝大多数也分布在西
部地区。 31 西北 5 省(区)级图书馆 1996 年购入新书 6.4 万册，而广东省图书馆
一个馆购入的新书达 9.6 万册，差距甚大。 32 另一方面，公共图书馆与大学图书馆
之间存在很大差距。根据有关部门对全国 55 个大中型公共图书馆与大学图书馆之
间网络化程度的调查，拥有网络版电子期刊的大学图书馆为 65% ，公共图书馆仅




以上公共图书馆统计， 1985 年购入新书 1541 万册， 1999 年仅为 678 万册 34 人
员经费挤占购书经费的现象在很多基层图书馆比较严重，不少图书馆一年内没有购
入一本新书。 35 以山西省为例， 46%的公共图书馆全年未购一册书。 1999 年，山西
省 121 个公共图书馆的财政补助收入 1837 万元，平均每馆 15.2 万元，占全国地方
图书馆平均每馆 36.7 万元的 41.4%。在山西省财政补助收入中，购书费 281.4 万元，
平均每馆 2.3 万元，仅为全国地方图书馆平均每馆 8.1 万元的 28.4%。山西省人均
购书费 8 分 8 厘钱，也只占全国人均购书费 2 角 4 分的 36.7%0 1999 年山西省公
共图书馆平均每馆新购图书 1231 册，只及全国地方图书馆平均每馆 2376 册的一半。
因无购书费全年未购一册书的图书馆逐年增多，已由 1991 年的 19 个增为 1999 年
的 56 个，占机构总数的 46.3%。其中，情况最为严重的是五台县图书馆连续 8 年、












以北京大学为例， 1987 年到 1988 年， 90%以上的毕业生分配到各类图书馆工作;
1990 年到 1992 年到图书馆工作的毕业生比例为 10%，而到 1994 年这一比例下降
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